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RESUMEN 
 
Las empresas necesitan contar con una herramienta que les permita analizar los resultados de 
operaciones desarrolladas y así tomar las mejores decisiones gerenciales de manera oportuna, 
para así contribuir al crecimiento de la empresa. A través de los Indicadores de Gestión 
mediremos la eficacia y eficiencia de dichas operaciones, y aplicaremos mejoras de mayor 
precisión en los procesos de las operaciones. 
 
El objetivo principal de este trabajo es Proponer Mejoras en los Indicadores de Gestión en la 
empresa Pima Express C.A. en Caracas - Venezuela, con la finalidad que las decisiones 
gerenciales alcancen un mejor nivel de efectividad, eficiencia y eficacia. 
 
Analizaremos los estados financieros, debido a que estos son la fuente de información para la 
empresa, de la misma manera analizaremos los aspectos favorables y desfavorables de la 
situación económica y financiera de una empresa mediante los ratios financieros o índices 
financieros, detallando cada uno de ellos: Ratios de liquidez, ratios de endeudamiento, ratios 
de rentabilidad y ratios de gestión. 
Una vez analizados propondremos propuestas para mejorar los índices calculados. 
 
Palabras claves: Ratios financieros, Balance general, liquidez, flujo de caja, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
  
xi 
 
 
ABSTRACT 
 
Companies need to have a tool that allows them to analyze the results of operations performed 
and so make the best management decisions in a timely manner, thus contributing to the 
growth of the company. 
 
Through management indicators we will measure the effectiveness and efficiency of these 
operations, and apply greater precision improvements in the processes of operations. 
 
The main objective of this paper is to propose improvements in indicators Management 
Company C.A Pima Express in Caracas - Venezuela, in order that management decisions reach 
a better level of effectiveness, efficiency and effectiveness. 
 
Analyze the financial statements, since these are the source of information for the enterprise, 
in the same way we analyze the favorable and unfavorable aspects of the economic and 
financial situation of a company through financial ratios or financial indices, detailing each : 
liquidity ratios, debt ratios, profitability ratios and management ratios. 
 
After analyzing we propose suggestions to improve the indices calculated. 
 
Keywords: financial ratios, balance sheet, liquidity, cash flow, etc. 
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CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. 1 Situación Problemática 
Hoy en día Venezuela atraviesa una crisis económica, donde la inflación y 
devaluación de su moneda (bolívar), ha generado que los consumidores prioricen sus 
gastos, razón que ha contribuido para que las ventas en todas las empresas disminuyan 
considerablemente y los bancos no están siendo muy flexibles con los préstamos. 
Debido a esta problemática la empresa, se toma varios meses y hasta años en rotar 
sus productos, situación que hace que las ventas cada vez sean mucho menores, porque no 
se encuentra novedad ni variedad en productos, razón que ha llevado a disminuir los precios 
de varios productos y así lograr disminuir los inventarios. 
Con el ánimo de mejorar estos niveles de competitividad de la empresa, analizaremos 
los estados financieros, debido que estos reflejan la situación real en la que se encuentra 
dicha empresa y se brindaran propuestas de mejoras para optimizar aquellos indicadores 
de gestión y lograr que la empresa mejore su situación ante la problemática económica y 
social por la que atraviesa el país. 
El problema más resaltante es la variación del tipo de cambio y la falta de asignación 
de divisas, lo cual no permite realizar importaciones ni pagar deudas en moneda extranjera. 
Ello ha generado no poder realizar importaciones, generar inventarios obsoletos y el valor 
de reposición de los inventarios no es el mismo actualizando los precios por la inflación. 
1. 2 Formulación del Problema 
¿Cómo mejorar los indicadores de gestión de la empresa Pima Express C.A. para el 
ejercicio 2016 en Caracas - Venezuela ? 
1. 3 Justificación e importancia 
Indudablemente ante el mundo tan cambiante y una economía inestable por la que 
atraviesa Venezuela, los gerentes se ven en la necesidad de tomar decisiones más rigurosas 
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y acertadas que garanticen el  buen funcionamiento de la empresa como su permanencia en 
el tiempo. La importancia de este trabajo está en brindar propuestas para que la rotación de 
inventarios sea más óptima. 
Por la economía que atraviesa el país la empresa se está demorando en rotar sus 
productos, el público muchas veces entra solo a mirar a las tiendas. Por tal razón se desea 
proponer medidas que optimicen el control de inventarios para permanecer en el mercado 
y garantizar una buena participación,  por lo cual determinaremos las causas que afectan la 
gestión de inventarios, y nos ayuden a minimizar la problemática en la variación de los 
mismos en cada cierre de mes, o en cada balance que se realice. 
1. 4 Objetivos 
Objetivo General 
Proponer estrategias para mejorar los indicadores de gestión de la empresa Pima 
Express C.A , en Caracas - Venezuela, el  2016. 
Objetivo Específico 
Realizar un diagnóstico situacional de los Estados Financieros de la empresa. 
Determinar los principales ratios que reflejan la real situación patrimonial, 
económica, comercial y financiera. 
Formular alternativas de solución para mejorar los indicadores de gestión a pesar del 
efecto negativo que ejercen las variables externas. 
1. 5  Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones en la presente investigación es la información no actualizada con 
la que cuenta la empresa Pima Express C.A. 
El área de Finanzas por la que está conformada, no elabora estados financieros 
periódicamente, por lo que la toma de decisiones del gerente o representante legal de la 
empresa, en muchas ocasiones no es acertada. 
 
1.6 Solución a la investigación 
La empresa Pima Express C.A puede solucionar sus limitaciones elaborando sus 
estados financieros a tiempo, para que así la gerencia pueda tomar decisiones acertadas en 
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tiempos establecidos, así mismos se propone negociar con proveedores locales eso ayudará 
que la empresa no se endeude y ponga en riesgo los activos. 
Otra solución que se tomará es la aplicación de políticas para la reducción de gastos, 
incrementando así los márgenes de utilidad bruta. 
En otras palabras la solución a las limitaciones que presenta la empresa depende de 
un grupo de factores externos que pueden ordenarse para que la economía en Venezuela 
pueda reactivarse y mejore todos los sectores de producción. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
En el actual marco teórico de nuestra investigación se alinea a las variables que dan comienzo 
a los antecedentes de estudio en tres contextos internacionales, nacionales y locales, el estado 
del arte, y los sistemas teóricos conceptuales, con el objetivo de aproximarse a diferentes 
posiciones de vínculo con las variables de la investigación como marketing online y 
posicionamiento 
2.1 Antecedentes de Estudio 
a. Internacionales 
En tesis para obtener el grado de Ingeniera en Contabilidad realizada por Carmen 
Rosa Quispe Armijos (2013), titulada “Diagnóstico financiero y propuestas de 
mejoramiento para la empresa comercial aceros del Sur C.I.A de la ciudad de Loja - 
durante el periodo 2010 -1011”, nos explica cómo los indicadores permiten interpretar 
y determinar la liquidez de la empresa, cuyo resultado ayudó a hallar el nivel de 
endeudamiento en la que se encontraba la empresa en mención . 
 
En la tesis para obtener el título de Ingeniera Comercial, realizada por Katherine 
Álvarez Bonilla y Sandra Morocho Lituma (2013), titulada “Análisis Financiero de 
una estación de servicio local y su impacto en el crecimiento de la empresa período 
2008- 2012”, nos comenta que pretende determinar posibles problemas que puedan 
afectar el futuro de la empresa, y ponerlos en conocimiento de los propietarios, con el 
propósito de implementar acciones correctivas, haciendo uso del análisis financiero 
podrán saber la tendencia histórica de la empresa, la estructura de costos, y tomar 
decisiones oportunas, además conoceremos el estado de liquidez de la empresa, y cuál 
es el indicador conveniente, ya que un indicador bajo indica que la empresa necesita de 
efectivo para cubrir sus compromisos plazo. Como también nos empresa, saber si es 
posible o no solicitar nuevos créditos sabiendo si el flujo de fondos de la empresa es 
suficiente para hacer frente a sus deudas, la capacidad de auto capital tiene la empresa 
sobre las ventas y la inversión, y medir el grado de efectividad con el que la empresa 
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está usando sus recursos. 
 
En el trabajo de titulación para obtener el título de Ingeniería en Contabilidad y 
Auditoría CPA realizada por Machare Calderon Priscila Andrea (2015), titulada “El 
Análisis Financiero y sus incidencias en la toma de decisiones en la gestión 
empresarial”, tiene como objetivo elaborar una valoración a los estados financieros de 
los años 2013-2014 mediante la aplicación de herramientas de análisis como los 
indicadores financieros, para corregir problemas y conocer la situación de la empresa 
COMPUXCELLENT CIA. LTDA. 
 
En la tesis para obtener el grado de Ingeniería y Contabilidad en Contabilidad y 
Auditoría, Contador Público - Auditor, realizada por Rosa Virginia Gualan Japon y 
Karla Maribel Granillo Pineda (2011), titulada Evaluación financiera y Propuesta de 
mejoramiento en la empresa Comercial Hipermercados del Valle. “Cia. LTDA” nos 
explica cómo realizar la evaluación financiera para conocer el grado de eficiencia y 
efectividad  en el manejo de los recursos financieros. 
 
En la tesis para obtener el grado de Ingeniero Industrial, realizada por Ortega Bone 
Alexis Sandino (2011), titulada Análisis y mejora de los procesos operativos y 
administrativos del centro de producción “Confecciones de la fundación benéfica 
Acción Solidaria”, realiza un análisis y plantea soluciones de cómo responder a la 
demanda actual, es decir analiza los procesos operativos y administrativos que afectan 
el rendimiento del centro de producción y presentar propuestas de mejoras para 
mantener a sus clientes satisfechos. 
 
b. Nacionales 
En la tesis para obtener el grado de magíster, realizada por Clefort Alcántara 
Cuadrado (2011), titulada “Los ratios financieros y su influencia en la toma de 
decisiones de las empresas consultoras en el Perú”, nos indica que los ratios financieros 
o indicadores financieros son un importante instrumento que proporcionan unidades 
contables y financieras de medida y comparación, a través de los cuales se puede 
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analizar el estado actual o pasado de la empresa. 
 
En la tesis para obtener el título profesional de Contador Público realizado por Abner 
Danilo Soria Saldaña (2016),  titulada “El Análisis e Interpretación de los Estados 
Financieros y su Incidencia a la toma de Decisiones de las Empresas Madereras de la 
provincia de Coronel Portillo - 2016”,nos indica que el análisis e interpretación de los 
estados financieros hace posible brindar información clara, precisa y confiable para lo 
cual análisa los activos,pasivos y patrimonio. Así mismo indica si la toma de decisiones 
influye en beneficio de la empresa. 
 
c. Locales 
En la tesis para obtener el título de Licenciado realizada por Muro Fuentes Lisset 
Carolina (2016), titulada “Diagnóstico Económico Financiero y su Implicancia en la 
proyección de estados financieros al año 2015,en la empresa Agroindustrial de 
Lambayeque, 2013-2014”, nos indica la importancia de establecer políticas  financieras 
y económicas para la mejora de los resultados a largo plazo de la empresa Agroindustrial 
Lambayeque, cuyo objetivo es establecer la implicancia del diagnóstico económico 
financiero en la proyección de estados financieros al año 2015 de la empresa en 
mención. 
 
En la tesis de Licenciatura para obtener el título de Contador Público realizada por 
Paredes Montenegro Sheyla y Dávila Muñoz Deydis (2014), titulada “Análisis e 
Interpretación de los Estados Financieros para mejorar la rentabilidad de la empresa 
Econosalud EIRL 2012-2013” nos indica que el objetivo de la investigación es que la 
empresa lleve a cabo este tipo análisis ya que constituye un elemento importante para 
medir los resultados obtenidos mediante la interpretación, y de esta forma hacer ver la 
importancia de ello para el logro de los objetivos y metas, ayudando a mejorar la 
rentabilidad. La metodología utilizada se basa en el método de análisis de los estados 
financieros, y la interpretación de los resultados obtenidos. 
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2.2 Sistema Teórico Conceptuales 
Nuestro problema de investigación está orientado a la realización de propuestas para 
mejorar los indicadores de gestión de la empresa Pima Express C.A  en Caracas - 
Venezuela, para el ejercicio 2016. Para ello es importante conocer las definiciones 
teóricas de nuestras variables de investigación como son Estados Financieros y Ratios 
Financieros,  a continuación detallaré lo que la bibliografía especializada nos dice al 
respecto. 
2.2.1  Análisis Financiero. 
Es un proceso donde se estudia la información contable utilizando los 
indicadores financieros. 
El Análisis Financiero es de gran importancia ya que constituye un conjunto de 
técnicas que nos permite diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con la 
finalidad de poder tomar correctivos. Es un medio que puede advertir de las 
consecuencias en el ámbito financiero, que se puede presentar en los niveles de 
endeudamiento y la capacidad de pago, además interrelaciona los indicadores 
financieros, con otros aspectos de la gestión empresarial. La aplicación del análisis 
financiero, apoya la gestión del riesgo, facilitando el control para alcanzar resultados 
óptimos. También permite desarrollar una mejor planificación financiera de corto y 
largo plazo. 
2.2.2  Estados Financieros. 
Son documentos que nos indican la situación financiera o los resultados de las 
operaciones de la empresa en un determinado intervalo de tiempo. (Según Rojas y 
Aguilar, 2010) . 
Según Flores, J. (2008), manifiesta que el análisis e interpretación de los Estados 
Financieros, aplicando diversos instrumentos financieros, y un criterio razonable por parte 
del analista financiero, se investiga y enjuicia, a través de la información que suministran 
los Estados Financieros, los cuáles han sido las causas y los efectos de la gestión de la 
empresa que han originado la actual situación y, así planificar, dentro de ciertos 
parámetros cuál será su desarrollo de la empresa en el futuro, y así tomar decisiones 
oportunas y eficientes. El análisis e interpretación de los Estados Financieros proporciona 
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respuestas a diversas interrogantes que el usuario de los Estados Financieros se plantea. 
Cabe indicar que estas preguntas dependen del interés de cada usuario y, por lo tanto serán 
diferentes, asimismo el alcance de la información también puede ser diferente. Es decir, 
que un mismo dato puede traducir realidades diferentes, dependiendo del uso que se 
haga.de él. Así por ejemplo, para un analista, una inversión puede ser considerada como 
costo y para otro como gasto. 
2.2.2.1 Objetivo. 
El objetivo de los estados financieros es  suministrar información de la situación 
en la que se encuentra la empresa, información que le será útil para la adecuada toma de 
decisiones económicas. (Estupiñan Gaitán, 2000). 
El análisis de los estados financieros tiene por objetivo “la evaluación de la 
situación económica y financiera de una empresa, a partir de las condiciones de equilibrio 
de su estructura financiera y económica y de sus flujos financieros” (Avolio, B. 2003:2). 
2.2.2.2  Finalidad. 
 La finalidad del análisis a los Estados Financieros es de acuerdo a Flores, J.  
(2000)  es: 
- Evaluar la posición de deuda de la empresa.   
- Determinar la capacidad de pago de las deudas corrientes y no corrientes.   
- Conocer si los gastos incurridos son elevados.   
- Conocer los medios de financiamiento de la empresa. 
- Determinar la inversión total de la empresa. 
- Informar a los accionistas sobre la situación económica y financiera de la   empresa. 
-  
2.2.2.3 Clasificación. 
Los estados financieros pueden clasificarse en tres estados, todos ellos 
relacionados entre sí: 
- Balance General (EBG) 
- Estados de Ganancias y pérdidas (EGP) , y 
- Estado de Flujo de Efectivo (EFE). 
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Estos estados financieros nos permitirán establecer metas concretas para la 
gestión del negocio en general. (Tong, 2007) 
 
A. Balance General 
Estado financiero que indica la situación financiera de la empresa a una fecha 
determinada, está conformada por tres elementos: Activo, Pasivo y Capital Contable. 
(José Ávila, 2007) 
a. Activo. 
Se ubica en la parte izquierda del balance general y es el total de recursos con los que 
cuenta una empresa para llevar a cabo sus operaciones. 
Se clasifican teniendo en cuenta su disponibilidad de atención es decir los que más 
rápido se convierten en efectivo, y existen tres grandes grupos: Activos corrientes, 
Activos Fijos y Activos diferidos o cargo diferido. 
b. Pasivo. 
Se sitúa en la parte derecha del balance general y representa el total de deudas 
contraídas por la empresa por ejemplo los créditos. Se ordenan siguiendo la exigibilidad 
es deudas a largo y corto plazo.3) 
c. Capital Contable. 
Es la suma de todas las aportaciones por parte del propietario o grupo de accionistas 
de la empresa. 
 
A.1 Finalidad del Balance General. 
Su finalidad es informar a todos los interesados de la empresa la situación contable 
en un momento determinado de sus bienes, con sus deudas y capital, así como las 
utilidades o pérdidas. Este estado debe presentarse por lo menos una vez cada periodo y 
se privilegia por el día de cierre que por lo general es el 31 de diciembre. (José Ávila, 
2007). 
 
A.2 Requisitos del Balance General 
 El Balance comprende las siguientes partes: 
- Encabezado 
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- Nombre de la empresa 
- Indicación que se trata de un Balance General 
- Fecha de formulación 
- Cuerpo 
- Nombre y valor detallado del activo 
- Nombre y valor detallado del pasivo 
- Nombre y valor detallado del capital contable 
- Firmas 
- Del propietario de la empresa 
- Contador 
B. Estado de Ganancias y Pérdidas. 
Llamado también Estado de Resultados, en este resultado se registran todas las 
operaciones de ingresos, costos o gastos, independientemente si se cobraron o pagaron, 
mostrándonos por defecto el resultado del ejercicio durante un año o periodo determinado; 
es decir las utilidades que obtuvo la empresa. (Tong, 2007). 
En este estado financiero se presenta las cuentas nominales a diferencia del EBG que 
presenta cuentas reales, con la finalidad de establecer las ganancias o pérdidas. 
(Pellegrino, 2001). 
 Tabla  1 
      Comparación entre Ingresos - Egresos 
Ingresos. 
Cuando se envían las 
facturas por ventas a los 
clientes, aunque se 
cobren en otro momento. 
Extraordinarios ● Interés ganado 
● Alquiler 
● Ganancias eventuales 
Ordinarios ● Ventas 
Egresos. 
Cuando se reciben las 
facturas por compras a 
los proveedores o 
Extraordinarios ● Egresos para 
producir ingresos. 
● Pérdidas fortuitas 
Ordinarios ● Costos variables 
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financiadores 
independientemente de 
que se paguen en un 
periodo posterior. 
● Gastos fijos 
 Fuente: Elaboración Propia. 
 
En este estado se profundiza en el conocimiento económico de la empresa, frente al 
análisis más financiero que realiza el balance general. 
 
B.1 Estructura típica del estado de resultados 
Tabla 2 
Estructura del Estado de Resultados 
Ventas 
(-) Costo de Ventas 
Utilidad Bruta 
(-)Gastos 
Utilidad de Operación 
(-) Gastos Financieros 
Utilidad antes de impuestos 
(-) Impuestos 
Utilidad neta 
(-) Pagos de Dividendo 
Utilidades Retenidas 
  Fuente: Jesús Tong.Finanzas empresariales:la decisión de inversión 
 
 
 
B.2 Información que se obtiene. 
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Del Estado de Ganancias y Pérdidas podemos obtener información acerca de: 
- Volúmenes de Ventas. 
- Márgenes de explotación. 
- Contención de gastos. 
- Beneficios por productos. 
- Rentabilidad económica. 
 
C. Estado de Flujo de Efectivo. 
En este estado se registran todas las operaciones de ingresos efectivamente cobrados 
y todos los costos o gastos efectivamente pagados de las actividades de operación, 
inversión y financiación. 
Consta de tres partes: El flujo de efectivo que proviene de las actividades de 
operación, el flujo de efectivo que proviene de las actividades de inversión y por último 
el flujo de efectivo que proviene de las actividades de financiación.(Tong, 2007) 
El flujo de efectivo sirve para estudiar la liquidez de una organización, detalla las 
entradas y salidas de efectivo, es decir determina el movimiento del del efectivo del 
periodo. 
 
C.1 Esquema de presentación del Estado de Flujo de Efectivo. 
El siguiente esquema es presentado por el Dr. Oscar León García, en su libro 
“Administración Financiera” 
 
Entradas de efectivo por la operación 
(-) Salida de efectivo por la operación 
(=) Efectivo generado por la operación (1) 
Entrada de efectivo por actividades de financiación 
(+) Salida de efectivo por actividades de financiación 
(=) Efectivo por actividades de financiación (2) 
Entradas de efectivo por actividad de inversión 
(+) Salida  de efectivo por actividad de inversión 
(=)  Efectivo por actividad de inversión (3) 
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(=) Movimiento  de efectivo del periodo (1)+(2)+(3) 
(+) Efectivo inicial 
(=) Efectivo final 
2.2.3  Método del Análisis Financiero General. 
“El método de análisis como técnica aplicable a la interpretación, muestra el 
orden que se sigue para separar y conocer los elementos tanto descriptivos como 
numéricos que integran el contenido de los estados financieros.” Perdomo Moreno 
(2002). El proceso de análisis financiero consiste en la aplicación de un conjunto de 
técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros, así como la comparación, el 
análisis estructural y aplicación de ratios. 
 
A. Análisis Vertical. 
Se ordenan las cuentas tanto del activo, pasivo y capital contable en forma de lista. 
Flores, J. (2008:304) nos dice que es un “método de análisis financiero que determina el 
porcentaje de participación de una cuenta con relación a un grupo o subgrupo de cuentas 
del Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas”. 
 
B. Análisis  Horizontal. 
Utiliza la forma de una “T” donde en el lado izquierdo se muestra el activo, mientras 
que en lado derecho se encuentra el Pasivo y el Capital contable. Nos permite observar 
cómo se desenvolvió cada cuenta y sus resultados en un determinado tiempo. 
Para Flores, J. (2008:304) este análisis es un “método que indica la evolución de cada 
una de las partidas conformantes del Balance General y del Estado de Ganancias y 
Pérdidas. 
 
2.2.4  Razones Financieras 
Las razones o indicadores financieros son relaciones entre dos cifras que nos 
llevan a determinar una conclusión del Balance General o del Estado de Pérdidas y 
Ganancias, constituyen herramientas que miden la realidad económica financiera de una 
empresa, una adecuada interpretación de los indicadores exige la utilización de 
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parámetros estándar que permitan comprender cuál es la situación comparativa de las 
empresas con respecto a su sector. 
Los ratios financieros son indicadores que tiene un uso en el análisis de la 
información financiera. Matemáticamente un ratio es una relación entre dos números, nos 
permiten tomar decisiones acertadas. 
Los ratios financieros sirven para determinar el tamaño y el sentido que ha sufrido 
la empresa en un intervalo de tiempo. (Aching) 
Las razones financieras se dividen en: 
- Razones de Liquidez 
- Razones de Actividad 
- Razones de Endeudamiento 
- Razones de Rentabilidad 
-  Razones de Valor de Mercado. 
-  Razones Económicas. 
A. Razones de Liquidez. 
Es la capacidad de solvencia que tiene una empresa para hacer frente a sus 
obligaciones (pago de deudas) a corto plazo o a su vencimiento, es esencial en tiempos 
de adversidad, por ejemplo cuando hacen huelgas, se limitan al estudio del activo y pasivo 
corriente. Dentro de los ratios de liquidez tenemos a la razón circulante o solvencia y 
razón ácida. 
a. Razón circulante, Razón corriente o liquidez general. 
Es la relación que existe entre el activo corriente y el pasivo corriente, y se utiliza 
para ver la magnitud que tiene la empresa de pagar los pasivos corrientes con los activos 
corrientes. 
 El activo corriente generalmente está conformado por cuentas de caja, bancos, 
cuentas por cobrar, etc. 
 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜⁄ 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 
 
b.  Razón Prueba Ácida. 
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Prueba rigurosa de liquidez, el inventario no se incluye porque se necesita mucho 
más tiempo para convertirse en efectivo, los gastos tampoco se incluyen porque no son 
convertibles en efectivo y no puede cubrir los pasivos corrientes. 
 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎Á𝑐𝑖𝑑𝑎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠⁄ 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
B.   Razones de Actividad. 
Los índices o razones de actividad miden la velocidad con la que los activos de la 
empresa se convierten en ventas y luego en efectivo. Es un conjunto de razones que 
miden la eficiencia de la empresa para administrar sus activos. 
 
a. Rotación de Inventarios. 
Es el tiempo que demora la inversión en inventarios hasta convertirse en efectivo y 
permite saber el número de veces que esta inversión va al mercado. 
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝑑í𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜⁄ 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 
 
b. Rotación de cuentas por cobrar. 
Constituidas por rotación de cuentas por cobrar y el periodo de cobro promedio y 
nos indica el número de veces  que se cobran las cuentas por cobrar durante el año. 
El promedio de cuentas por cobrar se encuentra por lo general sumando las cuentas 
por cobrar al inicio y al final del periodo. Este no debe superar al volumen de ventas. 
 
      𝑅. 𝐶𝑡𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 (𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜) 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜⁄ 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
c. Período promedio de cobro. 
El período promedio de cobros es el lapso de tiempo que las ventas permanecen 
como cuentas por cobrar, se utiliza para evaluar las políticas de crédito y cobranza, es 
decir nos indica cuántos días necesito en promedio para que las cuentas por cobrar se 
conviertan en efectivo. 
 
𝑃𝑃𝐶 = 360 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛⁄ 𝑑𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
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d. Rotación de cuentas por pagar. 
Se considera como el tiempo que transcurre desde la compra hasta el pago, indica 
el número de veces que se pagan las deudas a los proveedores, es decir cuántas veces 
obtuvimos crédito. 
 
𝑅𝐶𝑃 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠⁄ 𝑝𝑜𝑟𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 
 
e. Ciclo de operación. 
Es el número de días que se necesita para convertir en efectivo el inventario o las 
cuentas por cobrar. 
 
𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜𝑑𝑒𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
= 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜 + 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
 
f. Período promedio de pago. 
Indica el número de días en que se efectúa el pago de obligaciones a los 
proveedores. 
 
𝑃𝑃𝑃 = 360 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛⁄ 𝑑𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑝𝑜𝑟𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 
 
g. Rotación de Activos fijos. 
Mide la capacidad de la empresa de utilizar el capital en activos fijos, es decir mide 
la actividad de ventas de la empresa. 
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑓𝑖𝑗𝑜 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜⁄ 𝑓𝑖𝑗𝑜 
 
h. Rotación de Activos totales. 
Mide la actividad en ventas de la firma, es decir cuántas veces la empresa puede 
colocar entre sus clientes un valor igual a la de la inversión realizada. 
 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠⁄ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
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C. Razones de Endeudamiento o Solvencia. 
Se analizan las obligaciones de la empresa, tanto a corto como a largo plazo y 
muestran  la proporción del patrimonio que se a encuentra comprometida con los 
acreedores. Dentro de los ratios de solvencia tenemos: índice de endeudamiento, deudas 
de capital y ratios de cobertura de interés. 
 
a. Indice de Endeudamiento 
Representa el porcentaje de fondos de participación de los acreedores ya sea largo o 
corto plazo en los activos, su objetivo es medir el endeudamiento global, puesto que es 
un problema de flujo de efectivo. 
 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝑑𝑒𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 
 
b. Deudas de Capital 
Es importante para medir la solvencia, ya que el alto nivel de   deuda en la estructura 
de capital, puede dificultarle a la compañía pagar los cargos principales y por intereses a 
su vencimiento. Mide el grado de compromiso de los accionistas para con los   acreedores 
de la empresa, es decir por cada dólar de patrimonio cuánto se tiene de deuda. 
𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑎𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜⁄  
 
 
 
c. Cobertura de interés 
“Indica el número de veces que el ingreso antes de intereses e impuestos cubre las 
obligaciones por intereses. Cuanto más alta sea esta razón, tanto más fuerte será la 
capacidad de pago de intereses de la empresa.” (Block Stanley -2008). 
La razón de rotación del interés ganado mide la capacidad de la empresa para cumplir 
con sus pagos anuales de intereses, resultados de sus financiamientos ya sea de corto o 
largo plazo. 
𝑅𝐶𝐼 = 𝑈𝐴𝐼𝐼 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠⁄ 𝑝𝑜𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 
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D. Razones de Rentabilidad. 
Es un indicador de buena posición financiera y de la forma eficiente en que se 
administra una empresa, es decir es la habilidad para generar utilidad y reinvertir. 
 
a. Margen de utilidad neta. 
Índice de ingreso neto a ventas netas, indica la rentabilidad generada por los ingresos. 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠⁄  
 
b. Rendimiento de los activos totales 
Este indicador mide la rentabilidad después de intereses e impuestos, sobre la 
inversión (activos totales) de la empresa. 
 
𝑅𝐴𝑇 = 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠⁄ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
 
c. Sistema DUPOINT 
Definida por el margen de utilidad y la rotación de los activos, siendo el margen de 
utilidad una razón del estado de resultados, un margen de utilidad alto indica un buen 
control de costos, mientras que una razón de rotación de activos alta muestra un uso 
eficiente de los activos en el balance  general  (Block Stanley -2008) 
 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑁𝑒𝑡𝑎
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 ∗ 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 
 
d. Rendimiento del Capital Contable. 
También conocido como Rendimiento del patrimonio, mide la capacidad productiva 
para generar utilidades netas por cada dólar aportado por los propietarios. Este indicador 
determina en qué medida (% porcentaje) una compañía ha generado rendimientos sobre 
los recursos que los accionistas han aportado, cuanto más alto es este rendimiento, más 
ganan los propietarios. 
 
𝑅𝐶𝐶 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑛𝑒𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑜𝑚ú𝑛
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E. Razones de Valor de Mercado. 
Las razones de valor de mercado son un conjunto de razones que   relacionan el precio 
de las acciones de la empresa con sus utilidades y el valor en libros por acción. Estas 
razones le proporcionan a la administración una indicación de lo que los inversionistas 
piensan acerca del desempeño histórico de la compañía y sus prospectos futuros. Dentro 
de los ratios de valor de mercado tenemos: 
a. Precio / Utilidad. 
b. Valor de mercado a valor de libros. 
F. Razones Económicas . 
Comprenden un conjunto de indicadores cuya finalidad es diagnosticar si una entidad 
genera rentas suficientes para cubrir sus costos y poder remunerar a sus propietarios 
a. Rentabilidad económica. 
Expresa el rendimiento obtenido teniendo en cuenta los medios utilizados, permite 
medir la capacidad del activo de la empresa para generar beneficios que al final es lo que 
le interesa para remunerar al pasivo. 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠𝑑𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠𝑒𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜(𝐵𝐴𝐼𝐼)
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
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CAPÍTULO III: 
 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1  Trayectoria cualitativa 
El presente trabajo es cualitativo porque está orientado a realizar un diagnóstico 
económico financiero para determinar su importancia en la proyección de estados 
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financieros al año 2016 de la empresa Pima Express C.A en la ciudad de Caracas 
Venezuela. 
3.2 Enfoque seleccionado 
El enfoque seleccionado a utilizar será mediante la recopilación de información 
cuantitativa y cualitativa, que se obtendrá a través de fuentes  de información primaria 
como estados financieros elaborados por el Departamento de Contabilidad de la empresa, 
esta información será otorgada por el gerente de la empresa Pima Express C.A., e 
informaciones secundarias referentes a la información científica de textos y obras de 
contabilidad y análisis financieros. 
3.3 Objeto de Estudio 
El objeto de estudio de este trabajo son los estados Financieros de los años 2014 y 
2015 de la empresa Pima Express C.A. 
3.4 Sujetos participantes 
Los participantes en este trabajo de investigación está conformado por el Contador 
General de la empresa Pima Express C.A, el jefe del área de finanzas y la autora del 
proyecto. 
3.5 Métodos, Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Para la siguiente investigación se utilizaran los siguientes métodos : 
 
Método Analítico, porque vamos a analizar los resultados de la teoría práctica. 
Lógico – Inductivo, porque a  través del razonamiento, nos permitirá elevar los 
conocimientos generales. Luego se aplicaron los diversos métodos para analizar dichos 
Estados Financieros como: análisis horizontal,  análisis vertical, etc. 
Técnicas. 
Técnicas de gabinete. 
Estas técnicas permitió fortalecer el marco teórico científico en la presente 
investigación, básicamente los antecedentes de estudio de las diferentes teorías 
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abordadas. En ese sentido la investigación bibliográfica jugó un papel importante en la 
concreción del mismo.   
El fichaje. 
Permitió fijar conceptos y datos relevantes, mediante la elaboración y utilización de 
fichas para registrar, organizar y precisar aspectos importantes considerados en las 
diferentes etapas de la investigación. Las fichas utilizadas fueron:  ficha de resumen, 
fichas textuales, fichas bibliográficas: 
Otras Técnicas que se utilizaron fueron: 
- Observación 
- Entrevista 
 Instrumentos.   
Guía de Entrevista. 
Se realizó con el Contador General de la empresa Pima Express C.A, dicho 
instrumento contiene quince (15) preguntas debidamente estructuradas. El instrumento 
antes mencionado fue validado por la unión y juicio de un experto. 
3.6. Procedimiento para la recolección de datos 
Para la recolección de datos se estableció una entrevista al Contador General, y en 
comunicación con el Gerente General de la empresa Pima Express C.A. se autorizó la 
entrega de los estados financieros de la empresa, para su respectivo análisis. 
3.7.  Procedimiento de análisis de datos 
Para analizar la información y sistematizar se procedió a procesarla en una hoja de 
cálculo Excel 2010, de manera ordenada se constituyó la base de datos consolidando los 
Estados Financieros de los años 2014-2015, de acuerdo a su clasificación, de la empresa 
Pima Express C.A en Caracas - Venezuela. Los datos sistematizados se presentaron en 
tablas y gráficos, para su mayor entendimiento. 
3.8. Criterios éticos 
Algunos de los  criterios éticos que se tomarán en cuenta para el presente trabajo son: 
Honestidad: Ser sincera y veraz con los datos recopilados de la empresa. 
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Lealtad: No revelar la información obtenida, mostrar confiabilidad a la empresa. 
Imparcialidad: Ser justa y razonable con la decisión tomada después de haber realizado 
la auditoría. 
Responsabilidad: Aceptar la responsabilidad de las decisiones tomadas. 
3.9. Criterios de rigor científico 
Los criterios de rigor científico que se tomarán en cuenta para el presente trabajo son: 
Credibilidad o valor de verdad: Aumentar la probabilidad de que los datos hallados sean 
creíbles. 
Consistencia : Repetición de los resultados cuando se realiza un ratio de inventario 
Transferibilidad : Se busca proporcionar el conocimiento sobre el contexto que permitirán 
transferir las conclusiones a contextos similares. No busca aplicar sin condiciones . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1. Resultados en tablas y figuras 
Para realizar el análisis de los Estados financieros de la empresa Pima Express C.A, 
utilizaremos los Estado de Resultados y Balances Generales de los periodos 2008 - 2015, 
los mismos que serán analizados mediante los métodos verticales y horizontales, así como 
también mediante las ratios financieros. 
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A. Análisis Vertical 
A.1 Balance General 
Activos 
El Activo Corriente de la empresa tiene mayor porcentaje en el año 2015, pues 
representa el 97,52% de los activos totales, esto debido al alto porcentaje de activo 
exigible de 68,80%; aunque en el 2014 los activos exigibles representan el 80,47% del 
activo corriente. 
El rubro efectivo y equivalentes representa para el 2015 un 11.77% del total de los 
activos lo que refleja un crecimiento en los saldos de caja y bancos producido por las 
cobranzas de contado realizadas a nuestros clientes. Asimismo el rubro de inventario de 
mercancías representa el 17.72% en el ejercicio 2015 mientras que en el ejercicio 2014 
un 8.68%, esta variación se incrementa en el incremento del tipo de cambio para las 
importaciones, lo cual eleva los costos tanto a nivel de ventas como stock. 
El Activo fijo neto tiene una baja representación en relación al total de activos, con 
un porcentaje para el año 2014 de 3,12% del activo total mientras que para el ejercicio 
2015 un 2.38%, esto debido a que la empresa no realiza compras ni re valoriza los activos 
fijos, asimismo algunos activos ya alcanzaron su vida útil no presentando ya valores 
residuales históricos en la contabilidad. 
Es importante mencionar los rubros prepagados (Gastos pagados por anticipado e 
impuestos pagados por anticipado) los cuales representan el 0.66% para el ejercicio 2014 
y para el ejercicio 2015 1.71%, variación representada en los anticipos de impuesto sobre 
la renta y retenciones aplicadas a las comisiones por cobranzas por tarjeta de créditos. 
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Pasivos 
El pasivo corriente en el ejercicio 2014 representa el 77.97% mientras que en el 
0.00
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200000000.00
250000000.00
Figura 1: Valores correspondientes al activo corriente obtenidos del Balance 
general de la empresa Pima Express C.A al 31 de diciembre delperiodo 2014 -2015
…
2014
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Costo de 
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acumlada 
Total de activo 
nocorriente
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garantia 
total deotros 
activos
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5000000.00
10000000.00
15000000.00
20000000.00
25000000.00
Figura 2: Valores Correspondietes al activo nocoriente del balance general de la 
empresa Pima Express C.A al 31 de diciembre delperiodo 2014-2015
Fuente: Elaboración propia
2014
2015
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ejercicio 2015 representa el 75.80%, con relación al total de pasivo y patrimonio, esto 
debido al alto porcentaje en cuentas y documentos por pagar a proveedores del exterior y 
proveedores locales. 
El pasivo a largo plazo ha tenido una tendencia decreciente debido a la amortización 
total de los préstamos bancarios que para el 2014 se encontraban pendientes, asimismo 
para el ejercicio 2014 representa el 2,23% del total de pasivo y patrimonio mientras que 
para el 2015 representa el 0.55%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrimonio 
Dentro del patrimonio el capital social a nivel de cifras se mantiene sin embargo a 
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Figura 3: Valores del Pasivo corriente y no corriente del balance general delaempresa 
Pima Express C.A al 31 dediciembre del periodo 2014- 2015
Fuente: Elaboración propia
2014
2015
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nivel de representación porcentual ha pasado de 1.22% en el ejercicio 2014 y 1.02% en 
el ejercicio 2015. Se observa también que las utilidades no distribuidas para el ejercicio 
2014 representa el 11.33% mientras que para el 2015 representa el 14.71%, ello debido a 
los resultados obtenidos en el ejercicio inmediato anterior. Asimismo se observa el 
crecimiento del resultado del ejercicio que para el 2014 representó un 6.33 % mientras 
que para el 2015 muestra es el 7.16% mostrando que se ha optimizado la obtención de 
beneficios y reducción de gastos. 
 
 
 
 
 
 
 
Capital 
social 
pagado
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legal
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distribuidas
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Figura 4: Valores del patrimonio de la Empresa Pima Express C.A obtenidos del balance 
general al 31 de diciembre del periodo 2014 -2015 
Fuente: Elaboración propia
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A.2 Estados de Resultados 
En la composición del Estado de Resultados, se observa que el costo de ventas 
constituye un alto porcentaje tanto en el 2014 como el 2015, lo que ocasiona un margen 
de rentabilidad de 29.75% y 48.03%, se evidencia un mejoramiento significativo en el 
2015 debido a la indexación de precios de venta. El incremento del margen permite 
cobertura los gastos operacionales los cuales han crecido en función al aumento de la 
inflación, actualmente los gastos operacionales para los períodos 2014 y 2015 representan 
el 14.42% y 21.10% respectivamente. 
Otro rubro significativo los constituyen los gastos financieros los cuales representan 
el 7.11% y 4.84% para los ejercicios 2014 y 2015. Estos gastos como se observa han 
disminuido debido a que la empresa hasta el 2014 obtuvo préstamos como capital de 
trabajo, sin embargo durante el 2015 no ha realizado gestiones para la obtención de 
créditos por lo cual los gastos financieros devengados corresponden a intereses que 
provienen de préstamos de ejercicios anteriores. 
La utilidad neta de la empresa ha crecido motivado al aumento de los precios de venta 
debido a las condiciones inflacionarias a las cuales se encuentra expuesto el país. Para el 
ejercicio 2014 la utilidad neta fue de 10.71% mientras que para el ejercicio 2015 este 
indicador representa un 17.58. 
Para el 2015 por cada bolívar que vende la empresa le queda Bs. 0,176 como utilidad 
neta. Además por cada bolívar vendido se absorbe Bs. 0,211 como gastos operacionales. 
B.   Análisis Horizontal 
B.1 Balance General 
Activo 
En cuanto al activo corriente, existe una variación porcentual para el ejercicio 2015 
con respecto al 2014 de 21,02%, crecimiento que se ve reflejado en el saldo de efectivo y 
sus equivalentes cuya variación asciende a 98.22% reflejado en el mayor volumen de 
ingresos obtenidos en el ejercicio 2015. 
Los inventarios se han incrementado del 2014 al 2015 en un 139.08% debido al 
incremento de la tasa de cambio que incide en forma directa en el costo de importación 
de la mercancía. El saldo que se muestra en el stock permite garantizar las ventas para el 
siguiente ejercicio tratando de evitar pérdidas que se puedan generar por la dificultad para 
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la obtención de divisas. 
Las cuentas por cobrar tanto comerciales como no comerciales en el Balance General 
se han mantenido debido a las cobranzas realizadas de contado. Los saldos que se 
muestran corresponden a cuentas por cobrar a empresas afiliadas las cuales se mostrarían 
netas al realizar una combinación de estados financieros. 
En cuanto al activo fijo en el año 2015 no se ha realizado compras ni inversiones, sin 
embargo se ha mantenido la depreciación en línea recta lo cual genera una variación en 
el ejercicio 2015 con respecto al 2014 de 9.83%.  El principal activo de la empresa es el 
local comercial ubicado en Plaza Venezuela cuyo valor en libros asciende a                                   
Bs. 18.350.000,00, sin embargo actualmente presente un valor de tasación de Bs. 
807.440.000,00, la diferencia entre ambos valores generaría una utilidad la cual se 
encuentra gravada del impuesto sobre la renta, por tal motivo no es factible revalorizar 
este bien. A efectos financieros el valor del inmueble permite obtener financiamientos a 
corto y mediano plazo. 
Pasivo 
El pasivo corriente ha presentado una variación de 16.74% con respecto al ejercicio 
2014 debido a que la empresa contrajo obligaciones con proveedores del exterior a efectos 
de garantizar el abastecimiento de mercancía para las ventas, lo cual se refleja en el 
crecimiento de las cuentas por pagar comerciales en un 43.41%, y en las cuentas por pagar 
no comerciales que reflejan el 54.63%. No obstante el crecimiento de estas obligaciones, 
la empresa ha culminado con honrar el pago de los préstamos bancarios que presentaba, 
estas deudas fueron contraídas en los períodos 2013 y 2014, sin embargo para el cierre 
del ejercicio 2015 se observa que la empresa ya no presenta ninguna deuda por este 
concepto. 
La empresa no presenta pasivos a largo plazo significativos, solamente se mantiene 
la provisión para el pago de beneficio e indemnizaciones laborales el cual ha sufrido un 
incremento del 10.30% con respecto al 2014, basado en el incremento de salarios mínimos 
realizado por el gobierno nacional así como otras políticas laborales emanadas en el 
presente ejercicio. 
 
 
Patrimonio 
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El patrimonio presenta una variación del 43.42% con respecto al ejercicio 2014, esto 
debido a que las utilidades no distribuidas se incrementaron en 55.82% y el resultado del 
ejercicio 2015 fue más óptimo en comparación al ejercicio anterior en 35.88%. La cuenta 
capital se ha mantenido estable, así como los rubros de reserva legal y superávit de capital. 
 
En líneas generales la situación patrimonial de la empresa muestra un crecimiento, 
sin embargo el patrimonio no soporta las obligaciones contraídas con la empresa. 
B.2 Estados de Resultados 
Las ventas tienen una tendencia decreciente de 17.21% con respecto al ejercicio 
2014. No obstante el decremento de las ventas, se optimizó la utilidad bruta en ventas que 
pasó de 29.75% en el 2014 a 48.03% en el 2015 lo cual refleja un crecimiento de 33.66%. 
El margen obtenido se debe básicamente al incremento significativo de precios de ventas 
evitando la realización de ofertas y rebajas durante el ejercicio 2015, si bien es cierto se 
vendieron menos unidades de mercancía, pero el objetivo a nivel económico para la 
empresa era generar mayor rentabilidad que el ejercicio anterior. 
Los gastos operacionales han crecido en un 45.39% debido al crecimiento de la 
inflación así como a los ajustes del salario mínimo indicado por el gobierno nacional, a 
pesar de ello la utilidad bruta obtenido ha permitido poder compensar estos gastos y 
obtener el 21.10% como utilidad operativa, lo cual constituye un crecimiento del 21.18% 
con respecto al ejercicio anterior. 
Los gastos financieros se redujeron en un 43.59% motivado a que durante el ejercicio 
2015 la empresa no realizó gestiones para obtener financiamientos, los intereses pagados 
en el ejercicio 2015 provienen de los saldos por pagar del ejercicio 2014. Asimismo se 
observa que el rubro otros ingresos y ajustes ha disminuido en 49.37%, mientras que los 
ingresos financieros también se redujeron en un 63.91%, sin embargo por el volumen del 
importe no son significativos respecto a otras partidas. 
Finalmente la Utilidad Neta tiene una variación del 35.88%, motivado a que la 
empresa ha priorizado la rentabilidad sobre el volumen de venta, haciendo más eficiente 
el uso de metros cuadrados de piso de ventas así como los recursos disponibles. A pesar 
que en este ejercicio la venta disminuyó un 17.21% la utilidad neta creció en 35.88% lo 
cual refleja con certeza lo explicado anteriormente. 
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4.2.  Análisis de Razones Financieras 
El análisis de indicadores financieros nos permitirá medir en un alto grado la eficacia 
de utilización de recursos y comportamiento de Pima Express C.A de Venezuela,  y de esta 
manera tener una perspectiva amplia de su situación financiera. 
A. Razones de Liquidez 
Razón Circulante: 
 
 
 
La razón circulante de Pima Express C.A. ha mantenido valores entre 1,24 en el 
ejercicio 2014 y 1,28 en el ejercicio 2015; con este resultado determinamos que sus activos 
circulantes si pueden cubrir el total de sus pasivos circulantes. Este indicador muestra que 
la empresa presenta activos liquidables que permiten atender las deudas a corto y largo 
plazo sin necesidad de liquidar otros activos dentro de un determinado ejercicios. 
 
 
 
 
 
B. Razones de Actividad 
Rotación del Inventario 
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En la empresa Pima Express C.A la Rotación del Inventario para el ejercicio 2014 ha 
sido alta, 4.78 es decir que la mercancía  permaneció 75 días en stock antes de ser vendida, 
mientras que para el ejercicio 2015 la razón es de 1.22 la cual indica que la mercancía ha 
permanecido en el stock 295 días antes de ser vendidas. Esto demuestra que el nivel de venta 
de unidades ha caído significativamente de un ejercicio a otro, asimismo determina que la 
mercancía se viene reponiendo lentamente y que se van a generar saldo de mercancía con 
antigüedad mayor a 180 días. 
  
Rotación de cuentas por cobrar 
 
 
 
La Rotación de las Cuentas por Cobrar para el año 2014 fue de 2,33 veces, y en el 
2015 fue 1,93 veces, demostrando que la empresa cobró sus cuentas más rápido. Esto 
refleja que la empresa está tomando menos tiempo en convertir estas cuentas en efectivo, 
y por lo tanto la empresa ha mejorado sus plazos de cobro. 
 
 
Periodo Promedio de Cobro 
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El periodo promedio de cobro para los años 2014 al 2015 aumentan de 155 días a 
187 días, por lo cual se muestra que la empresa Pima Express C.A tiene problemas de 
cobranza. 
Para el año 2014: 
𝑃𝑃𝐶 =
360
2.33
= 155𝑑í𝑎𝑠 
Para el año 2015 
𝑃𝑃𝐶 =
360
1.933
= 187𝑑í𝑎𝑠 
 
Rotación de cuentas por pagar 
 
 
La Rotación de las Cuentas por Pagar en el año 2014 fue de 0.82 veces, y para el 
2015 fue 0.35 veces. Esta cifra evidencia que la empresa paga sus obligaciones con 
proveedores más rápido, situación que afecta positivamente la percepción de riesgo de sus 
acreedores a corto plazo. 
En el año 2008 a la empresa le toma 20 días pagar  sus  deudas a los proveedores,  
mientras  que para   los  años  posteriores  este  indicador disminuye, hasta el 2012 en 
donde el Período Promedio de Pago es de 19 días, cifra menor con respecto a la industria 
que tiene un promedio de 22 días. 
Esto demuestra que se está pagando anticipadamente en relación con la  industria, 
pero manteniendo una holgura favorable en términos de la relación con los días de cobro, 
de lo cual se desprende que sus proveedores contribuyen al financiamiento de los deudores 
de la empresa. 
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Periodo promedio de pagos 
En el año 2014 la empresa Pima Express C.A le toma 439 días para pagar sus deudas 
a los proveedores, mientras que al año siguiente la cifra aumenta considerablemente, 
llegando a pagar a los proveedores a los 1028 días, esto demuestra que la empresa está 
pagando muchos más interés a los establecidos. 
Para el año 2014 
𝑃𝑃𝑃 =
360
0.82
= 439𝑑í𝑎𝑠 
Para el año 2015 
𝑃𝑃𝑃 =
360
0.35
= 1028𝑑í𝑎𝑠 
 
Rotación de Activos Fijos 
 
La Rotación de los Activos Fijos no varía significativamente, en el 2014 el activo 
fijo neto de la empresa rota 18,93 veces, mientras que para el ejercicio 2015 la razón es de 
17.11, esto quiere decir que por cada bolívar que se invierte en activos fijos se han 
generado 17,11 bolívares en ventas. Esto demuestra que los activos fijos son menos 
eficientes a consecuencia que la empresa ha disminuido en la inversión de activos. 
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Rotación de los Activos Totales 
 
 
La Rotación de Activos Totales no tiene variaciones significativas; en el 2014 la 
rotación es de 0,59 veces, y en el año 2015  0,41 veces,  lo que indica que la empresa no 
generó suficientes ventas en relación con el tamaño de sus activos. 
C. Razones de Endeudamiento 
Razón de Endeudamiento 
 
 
La Razón de Endeudamiento  de la empresa Pima Express C.A.  en el 2014 es de 
4.05 veces el patrimonio y en el año 2015 disminuye a 3.23, en consecuencia la empresa 
registra un nivel de endeudamiento muy elevado. 
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Razón Deuda a Capital 
 
    
 
 
 
 
 
 
La Razón de Deuda a Capital de la empresa Pima Express C.A. para el año 2014  
fue de 65.76 veces,  aumentando  para el ejercicio 2015 hasta llegar a 75,17 veces, lo que 
demuestra que tenemos un elevado financiamiento por parte de los acreedores. La empresa 
mantiene deudas significativas con proveedores del exterior debido a las limitaciones para 
la adquisición de divisas las cuales son controladas en su totalidad por el gobierno 
nacional. 
 
Razón de Cobertura de Interés 
La rotación de intereses ganados ha disminuido relativamente de un año al otro. 
Para el 2014 la empresa Pima Express C.A genero 0,43 bolívares por cada bolívar 
que debe pagar de interés, es decir cubre este compromiso 0.43 veces con el ingreso que 
generó, mientras que para el año 2015 genero 0.36 bolívares por cada bolívar que debe 
pagar de interés, es decir cubre este compromiso  0,36 veces con el ingreso que generó. 
Para el año 2014 
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𝑅𝐶𝐼 =
34,904,702
81,157,867
= 0,43 
Para el año 2015 
𝑅𝐶𝐼 =
42,298,851
116,393,737
= 0,36 
 
D. Análisis de Rentabilidad 
Margen de Utilidad Neta 
 
 
 
 
 
 
 
El Margen de Utilidad Neta de la empresa Pima Express C.A  en el ejercicio 2014 
es de 0.11, mientras que el ejercicio 2015 es de 0.18 lo que muestra que el margen se ha 
incrementado debido al incremento de precios de ventas del ejercicio 2015.  Es decir la 
empresa en el año 2014 obtuvo 0.11 bolívares por cada bolívar de venta mientras que en 
el 2015 obtuvo 0.18 bolívares por cada bolívar de ventas, lo cual refleja un incremento 
de 63.6 %. Este indicador muestra que después  de cubrir  todos  sus  gastos  de operación,  
intereses  e  impuestos;  la utilidad neta es casi el 20% de las ventas. 
 
Rendimiento de los Activos Totales 
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El Rendimiento de los Activos Totales en el año 2014 es de 1.10 mientras que para 
el ejercicio 2015 es de 2.02 así vemos que en el año 2014 por cada bolívar invertido en 
los activos se generó 1.10 bolívares en utilidades para los accionistas, mientras que para 
el 2015 por cada bolívar invertido en los activos fijos se generó 2.02 bolívares en 
utilidades para accionistas, esto refleja la eficiencia que tienen los activos disponibles 
para generar rentabilidad. 
 
Rendimiento de Capital contable común 
 
 
 
 
En la empresa Pima Express C.A  el Rendimiento  sobre el Capital Contable en el 
año 2014 es 5.19 veces el capital, y en el 2015 es 7.05 veces el capital; lo que quiere 
decir  que    por  cada  bolívar  de  capital  aportado  se  generaron  5.19 bolívares en el 
ejercicio 2014, mientras que para el ejercicio 2015 por cada bolívar de capital aportado 
se generaron  7.09 bolívares. 
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4.3  Discusión de los Resultados 
El objetivo de la investigación realizada sobre los Estados Financieros de la 
empresa Pima Express S.A. ha sido evaluar la eficiencia, control y resultados de gestión 
durante los ejercicios 2014 y 2015, de acuerdo con las variables internas y externas 
presentadas. 
Se observa que la empresa ha ido reduciendo operaciones y volúmenes de venta 
principalmente por la actual situación económica y social que vive Venezuela, lugar 
donde desarrolla el 100% de sus operaciones. Del total de sus activos la empresa 
mantiene en sus inventarios un stock razonable, mercancía que proviene 100% de 
proveedores del exterior, para continuar un abastecimiento sostenido en los próximos 
ejercicios se ha previsto realizar compras a proveedores en moneda local, sin necesidad 
de acudir al exterior para reponer mercancía ello basado en el crecimiento de la inflación 
y la inestabilidad cambiaria. 
Las variables económicas en Venezuela han generado que algunas empresas 
cierren operaciones, mientras que otras se encuentran sobreviviendo a las condiciones 
económicas planteadas, de acuerdo con lo indicado se puede observar en análisis 
realizado a empresas del mismo rubro que de las 530 centrales de franquicias y marcas 
que operan, el 20% corresponde al sector retail de moda y confección, valor porcentual  
que se ha reducido si se compara con el 35% de hace tres años.  Bajo este planteamiento 
se observa que hay cadena de tiendas que han cerrado definitivamente y un 47% del total 
indica haber cerrado al menos un local comercial o más, por la falta de inventario, y el 
menor margen obtenido para sostener el negocio. 
Las perspectivas para el siguiente semestre y año son similares, mientras no se 
realicen los ajustes macroeconómicos adecuados las empresa irán disminuyendo su 
capacidad tanto instalada como operativa. En este sentido la empresa Pima Express C.A  
he reducido los metros cuadrados de piso de ventas de 3,653 m2 a 1,845 m2, reduciendo 
así su capacidad operativa y la cantidad de prendas de exhibición para la venta. 
Los resultados obtenidos en la empresa coinciden con las estrategias aplicadas en 
el sector retail, en cuanto a reducción y optimización, dos aspectos que si bien es cierto 
son contrarios permiten hacer más eficiente la organización. 
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4.4 Diagnóstico Situacional De La Empresa 
La empresa debe mantener sus estrategias y reforzar sus procesos internos así como 
rentabilizar sus recursos para sostenerse en un mediano plazo, asimismo podría realizar 
una diversificación del giro del negocio, tal cual lo vienen realizando otros negocios en 
Venezuela, con el fin de poder disminuir el impacto de la crisis en sus resultados. 
Los resultados obtenidos de la empresa Pima Express C.A. mantienen indicados 
similares a los de las demás empresa retail. La actual crisis económica que vive 
Venezuela no tiene precedentes, ya que por ser un país petrolero la sociedad ha vivido 
un grado de bonanza a lo largo del tiempo, no obstante la situación existen empresas que 
se mantienen en el mercado con una rentabilidad neta superior al 15% lo cual nos coloca 
como una empresa que se encuentra dentro de los rangos de utilidad neta. 
Existen antecedentes de empresas que han podido salir adelante en medio de 
diversas crisis económicas para ello redujeron el tamaño del negocio, sinceraron el flujo 
de caja y proyectaron nuevos negocios dentro de entornos inflacionarios superior al 
150% entre los años 2001 y 2002 donde las inadecuadas políticas económicas generaron 
un extremo descontento social. El flujo de divisas es controlado por el gobierno nacional, 
por ende los correctivos en políticas monetarias le corresponden a ellos. 
Finalmente los ciclos económicos de un país como de una empresa se relacionan 
entre sí, la bonanza de una país es la ganancia de una empresa, por ende las medidas que 
se tomen pueden contribuir en gran forma a mejorar la situación de la empresa, los 
estudios económicos reflejan que un 75% de las empresas han mermado sus ventas, 
mientras que el otro 25% se mantienen porque expenden productos básicos (alimentos, 
medicinas, etc) , sin embargo no tienen crecimiento económico. Por lo expuesto los 
economistas apuestan por los correctivos que deben tomar los funcionarios en el 
gobierno central, ya que la situación cada día es más insostenible tanto a nivel 
empresarial como a nivel individual, en ese sentido se exhorta a todas las áreas del 
proceso productivo y comercial a buscar iniciativas globales en favor de todos. 
 
4.5  Propuesta De Solución. 
A continuación se muestran propuestas de solución que permitirán optimizar los 
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resultados ya la gestión financiera del negocio. 
1. Para continuar con un abastecimiento sostenido en los próximos ejercicios se ha 
previsto realizar compras a proveedores en moneda local, sin necesidad de acudir al 
exterior para reponer mercancía. 
2.  La restricción de las divisas ha generado que las empresas no puedan realizar 
importaciones, y quienes la realizan asumen riesgos muy elevados dentro de los cuales 
se encuentran la descapitalización por las pérdidas del diferencial cambiario. 
3.  La empresa Pima Express C.A, deberá operar con flujo de caja    propio, sin necesidad 
de endeudarse y poner en riesgo los activos que le brindan respaldo financiero. No se 
debe contraer deudas con entidades financieras para pagar otra deuda, la contracción de 
deudas en el mercado financieros solamente debe realizarse para inversión, 
implementación o capital de trabajo inicial. 
4. Aplicación de políticas de reducción de gastos en función a los ingresos y beneficios 
que genere la empresa para un mediano plazo. La empresa Pima Express C.A debe 
administrar con eficacia sus recursos para poder generar mayor utilidad y flujo de caja. 
5.  Incrementar los márgenes de utilidad bruta, a efectos de optimizar la rentabilidad 
neta del ejercicio, esta estrategia permitirá capitalizar la utilidades para hacer sostenible 
el patrimonio frente a cualquier posibilidad de. Por lo general las ganancias que la 
empresa obtenga en moneda local deben ser reinvertidas a efectos que eviten la 
devaluación, es posible invertir en adquisición de inmueble, vehículos entre otros activos 
que en el mercado, debido a la inestabilidad cambiaria, generen utilidades por su 
revalorización y/o inflación independientemente que ello lleve a pagar mayor impuesto 
sobre la renta durante el ejercicio determinado. 
6. El precio de venta de la mercancía deberá ir subiendo conforme se ajusten los 
valores inflacionarios y cambiarios, independientemente del volumen de prendas que se 
vendan. Bajo las circunstancias actuales en las que se encuentra la empresa es necesario 
rentabilizar las ventas más que el volumen de unidades. 
7. El mejoramiento de los resultados depende de los planteamientos y nuevas políticas 
monetarias y cambiarias que aplique el Gobierno Nacional, por cuanto son ellos quienes 
regulan las compras de divisas, mediante los distintos mecanismos. 
Por lo expuesto la solución a la situación actual de la empresa depende de un grupo de 
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factores externos que deben ordenarse para que la economía en Venezuela pueda 
reactivarse y mejore todos los sectores de producción y comercio en general. 
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CAPÍTULO V: 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 
PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 
5.1.  Introducción a la propuesta 
En la actualidad las empresas han de ser capaces de adaptarse en la misma 
velocidad al cambio, que existe en el mercado, a las diversas situaciones o políticas 
económicas y al entorno social donde se desarrollan. La situación financiera y económica 
de las empresas requiere de ejecutar planes y medidas que se basen en decisiones  con 
visión de futuro, con objetivos claros para el desarrollo a un mediano plazo. 
La aplicación de nuevas propuestas y planes generan beneficios a corto o largo 
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plazo, es por ello que los Estados Financieros se convierten en una herramienta clave 
para poder elaborar una planificación basada en tomar medidas correctiva y optimizar el 
desarrollo empresarial. 
La propuesta es presentada por medio de un cuadro consolidado en el que se 
descubrirán las dimensiones son sus estrategias y sus objetivos. 
 
5.2. Justificación. 
La información obtenida de los resultados de la empresa sirve para medir los 
indicadores y estado actual de la empresa dentro del entorno económico donde se 
desenvuelve. 
Del mismo modo  es importante pues permitirá aumentar las ganancias y utilidades 
de la empresa Pima Express, C.A. empresa que trata de sobrevivir la crisis económica y 
financiera por la que atraviesa el país de Venezuela. 
 
5.3.  Objetivos de la propuesta. 
Brindar a la empresa Pima Express,C.A. un conjunto de estrategias para ser 
aplicadas y evaluadas adecuadamente, con la finalidad  de contribuir al desarrollo y 
crecimiento de las ganancias y por ende fortalecer el patrimonio de la empresa. 
 
 
5.4.  Análisis Situacional de la empresa 
Análisis del macro ambiente 
Territorio 
Venezuela denominada  República Bolivariana de Venezuela, situada en América 
del Sur, está formado por un territorio continental que comprende 916. 445 Km2, cuenta 
con una población de 31843.354 habitantes  de los cuales 15973.334 son varones y 
15870.020 son mujeres y su moneda es el bolívar. 
Venezuela tiene como capital a la ciudad de Caracas, tiene 2237.710 habitantes 
según el Instituto Nacional de Estadística, convirtiéndose en una de las ciudades más 
pobladas donde se ubican los estados de mayor densidad y se concentra una gran 
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actividad económica, por tal razón Pima Express C.A tiene como sede dicha ciudad. 
Otras ciudades importantes y donde Pima Express C.A tiene distribuidas sus tiendas 
son: Maracaibo, Valencia, Barquisimeto. 
En Venezuela la proporción de población femenina con respecto a la población total 
sigue siendo numerosa. 
Por otro lado, Venezuela es un país en vías de desarrollo, siendo su fuente 
económica la extracción y refinación del petróleo y otros minerales como el gas natural, 
carbón,  oro y el diamante. 
La ejecución de la propuesta se realizará dentro del Área Metropolitana de Caracas, 
así como en las ciudades de Maracaibo y Barquisimeto, lugares donde la empresa realiza 
actividades económicas. 
Cultura 
La cultura Venezolana se ve influenciada por la unión de tres diferentes familias: 
la indígena, la africana y europea. Destacando así en la literatura desde la época colonial, 
en la música su género más representativo el llamera, y en el baile el joropo. 
Venezuela también se desarrolló culturalmente en el ámbito de las artes plásticas: 
pintura y escultura, pero en lo que más destacó fue en la gastronomía, las artes culinarias 
del país también se caracterizan por ser un resultante de la herencia gran colombiana 
compartida, y aparte de una mezcla entre elementos indígenas y europeos. Emplean 
mayormente cereales destacando entre ellos el maíz. 
La mujer venezolana con sus continuas luchas por la igualdad de sus derechos, ha 
contribuido mucho en la evolución cultural, por tal motivo Pima Express C.A se enfoca 
en ella, por la mujer venezolana, que le gusta estar bien, le gusta mostrar su lado femenino 
de una manera elegante, sofisticada, casual sin importarle la clase social a la que 
pertenezca. 
Una mujer que siempre está a la vanguardia, demostrando a la sociedad que no por 
tener una participación en la sociedad, deja de lado su lado de mujer, de madre se 
preocupa por ella y por toda su familia. 
Dentro de la empresa el 70% de trabajadoras son mujeres, que día a día demuestran 
que son mujeres con mucho empeño, independientes que realizan su trabajo de manera 
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eficaz. 
Otro factor cultural con lo que durante años ha vivido Venezuela es tener una 
política comunicacional desde el Estado para fortalecer una industria cultural interna y 
competitiva que incluya la creación de una televisión y radio nacional, no al servicio 
propagandístico de un gobierno, como ocurre actualmente sino tener una televisión donde 
se puedan ver propagandas de los diferentes productos que ofrecen las diferentes 
empresas privadas. 
En el ámbito del denominado equilibrio económico se contempla como lineamiento 
la necesidad de fortalecer la relación economía y cultura, la democratización del consumo 
de los bienes culturales, así como las políticas de financiamiento y administración que 
fortalezcan la inversión cultural. Es importante rescatar que los objetivos de estas 
políticas contemplan las ideas de instituir la empresa cultural como fuente de recursos y 
el estímulo a la empresa privada a través de políticas de incentivos fiscales. 
Ingresos laborales y desigualdad 
Los ingresos laborales determinan en buena manera el bienestar de las personas y 
su nivel de vida, sin embargo, uno de los problemas socioeconómicos latentes en la 
actualidad tiene que ver con la situación económica que ha mermado el ingreso de la 
población, originando que el salario del venezolano solamente permita cubrir gastos de 
alimentación y/o educación, dejando algo de lado otros gastos menos necesarios. El 
salario básico en el 2015 fue de Bs. 9,648.18, cifra muy por debajo de la inflación que se 
muestra en Venezuela la cual para el 2015 mostró una variación acumulada anual de 
180.90%, asimismo las políticas y variaciones cambiarias también han generado la 
reducción de productos de todo tipo originando escasez en los principales rubros. 
 
5.5. Análisis de las cinco Fuerzas de Potter de la empresa Pima Express C.A. 
El poder de negociación de los proveedores 
Utilizó la estrategia de segmentación de los proveedores, esto le ha permitido tener 
proveedores exclusivos que le dan precios competitivos y calidad en el producto. 
El poder de negociación con los clientes 
La empresa Pima Express C.A. ofrece productos de calidad, originales, por lo que 
al momento de dirigirse a sus clientes y fijar un precio no tiene ningún problema, ya que 
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si es un cliente fijo ya conoce la calidad del producto y acepta el precio, y si es un cliente 
nuevo, este se ha obtenido por recomendación y por ende sabe de la calidad y puntualidad 
en la entrega de los productos. 
Rivalidad entre los competidores del retail. 
Una de las mejores estrategias que utiliza Pima Express C.A. es que tiene una casa 
Matriz ubicada en Perú, la cual tiene una capacidad instalada para producción de prendas 
de vestir y un modelo de exportación full package que le permite en tiempo óptimo 
atender las necesidades de la empresa en Venezuela, siempre y cuando se pueda cumplir 
con los pagos oportunos de la mercancía, debido al problema cambiario que atraviesa 
Venezuela. 
El ingreso de potenciales competidores 
Una estrategia que utiliza la empresa Pima Express C.A,  es el liderazgo en costos, 
mediante la cadena de suministros ya que escoge bien los proveedores que brindan mayor 
calidad a buen precios. Asimismo la racionalización de los gastos permite maximizar el 
beneficio de la empresa, es por ello que puede brindar productos de calidad y al mejor 
precio del mercado. 
Los productos sustitutos. 
Utiliza la estrategia de diferenciación, ya que la empresa también adquiere 
productos de mayor valor agregado a los regulares, con la finalidad de competir con otras 
cadenas comerciales que brinda prendas de vestir de una marca más global. 
 
5.6.  Generalidades de la empresa Pima Express C.A. 
Misión. 
La cadena de tiendas Pima Express C.A. de Venezuela está orientada a clientes que 
buscan lo último en moda para  vestir, comercializando marcas que se encuentran 
segmentadas por estilos  de  vida  y  usuarios,  ofreciendo  mix  de  líneas  en  prendas,  
accesorios  y  ropa íntima para toda la familia, con un notable valor agregado basado en 
una alta calidad, precios justos, variedad de opciones, atención y servicio al cliente. 
Visión. 
Consolidarnos como la cadena Retail líder de Venezuela. 
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Difundir nuestra filosofía, nuestra estrategia comercial y de servicios para toda la 
familia venezolana, a través de la mejora continua en nuestros procesos operativos y de 
gestión, que nos permitan una mayor flexibilidad y grado de respuesta. 
Valores empresariales 
- Eficiencia    
- Compromiso 
- Responsabilidad     
- Confiabilidad 
 
5.7.  Diagnóstico Situacional 
La empresa Pima Express C.A. se encuentra a la expectativa  que se rectifiquen 
ciertas políticas del gobierno o en su defecto exista un cambio de dirección que le permita 
poder adquirir mercancía del exterior, y reinvertir sus utilidades en el crecimiento de la 
empresa. El diagnóstico situacional muestra que la empresa aún se mantiene como 
negocio en marcha, por ende tiene expectativas de mantenerse en el mercado a un 
mediano plazo. 
A. Análisis de Factores Externos 
Oportunidades 
1. Fidelización de clientes. 
2. Incremento de la capacidad de gasto. 
3. Desarrollo de Tecnología de la Información 
4. Demanda insatisfecha. 
 
Amenazas 
1.  Constantes cambios, desde el enfoque económico, político y social. 
2.  La situación del país conlleva a la minimización de gastos internos. 
3. Elevado burocratismo en la gestión de trámites ante los entes gubernamentales 
venezolanos. 
4.  Constantes cambios en la normativa jurídica venezolana 
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5.  Alto número  de competidores. 
B. Análisis de Factores Internos 
Fortalezas 
1.    Productos y servicios de buena calidad. 
2.    Experiencia en el rubro 
3.    Personal eficiente y comprometido. 
 
Debilidades 
1. Falta de programas que permitan el mejor desempeño, según el área de trabajo. 
2. Falta de comunicación entre las áreas de trabajo 
3. La estructura organizativa, debe ser actualizada. 
 
 
 
 
C. Matriz Foda 
Tabla 3 
Matriz Foda 
  
  
  
  
  
Oportunidades 
1. Fidelización de 
clientes. 
2. Incremento de la 
capacidad de gasto. 
3. Desarrollo de 
Tecnología de la 
Información 
4. Demanda insatisfecha. 
 
Amenazas 
1.Constantes cambios, 
desde el enfoque social, 
político y  económico. 
2. La situación del país 
conlleva a la minimización 
de gastos internos ambos 
políticos. 
3. Elevado burocratismo en 
la gestión de trámites ante 
los entes gubernamentales       
 venezolanos. 
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 4. Constantes cambios en la 
normativa jurídica 
venezolana 
5. Alto número  de 
competidores. 
 Fortalezas 
 1. Productos y servicios 
de buena calidad. 
2.Experiencia en el rubro 
3. Personal eficiente y 
comprometido. 
 
Estrategia FO (F3-O4) 
Optimizar el servicio al 
cliente y brindar una grata 
experiencia de compra. 
(F2-O1) 
Plantear una imagen 
fresca y moderna de 
acuerdo a cada estilo de 
vida. 
(F3-O2) 
Invertir en gastos de 
capacitación y desarrollo 
del personal. 
 
Estrategia FA (F2-A1) 
La experiencia de los 
integrantes del equipo de 
trabajo deben gestionar en 
tiempos de crisis y ser 
multifuncionales. 
(F2 - A5) 
Mantener información 
constante de la competencia 
para realizar promociones y 
acciones más creativas. 
(F3 - A2) 
Optimizar los procesos a fin 
de obtener información con 
mayor oportunidad. 
Aplicación de políticas para 
reducción de gastos. 
Debilidades 
1. Falta de programas que 
permitan el mejor 
desempeño,        según 
el área de trabajo 
2. Falta de comunicación 
entre las áreas de trabajo 
3. La estructura 
organizativa, debe ser 
actualizada. 
Estrategia DO (D1-O1) 
Capacitar al recurso 
humano en servicio al 
cliente, con orientación a 
la necesidad de compra. 
(D2 - O3) 
Reforzar la comunicación 
usando la tecnología 
(redes sociales, correos, 
etc.) 
Estrategia DA(D3-A4) 
La estructura de la empresa 
y su equipo de trabajo debe 
tener versatilidad frente a 
los cambios. 
(D1 - A 1) 
Capacitar a los empleados 
para que puedan hacer frente 
a los cambios que presentan. 
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Fuente: Elaboración Propia 
5.8.  Desarrollo de la propuesta: 
La empresa Pima Express a fin de fin de mejorar sus estados financieros, deberá 
realizar las siguientes actividades: 
1. Para continuar con un abastecimiento sostenido en los próximos ejercicios se ha 
previsto realizar compras a proveedores en moneda local, sin necesidad de acudir al 
exterior para reponer mercancía. 
2. La restricción de las divisas ha generado que las empresas no puedan realizar 
importaciones, y quienes la realizan asumen riesgos muy elevados dentro de los cuales se 
encuentran la descapitalización por las pérdidas del diferencial cambiario. 
3. La empresa Pima Express C.A., deberá operar con flujo de caja propio, sin necesidad 
de endeudarse y poner en riesgo los activos que le brindan respaldo financiero. No se debe 
contraer deudas con entidades financieras para pagar otra deuda, la contracción de deudas 
en el mercado financieros solamente debe realizarse para inversión, implementación o 
capital de trabajo inicial. 
4. Aplicación de políticas de reducción de gastos en función a los ingresos y beneficios 
que genere la empresa para un mediano plazo. La empresa Pima Express S.A debe 
administrar con eficacia sus recursos para poder generar mayor utilidad y flujo de caja. 
5. Incrementar los márgenes de utilidad bruta, a efectos de optimizar la rentabilidad 
neta del ejercicio, esta estrategia permitirá capitalizar la utilidades para hacer sostenible el 
patrimonio. Por lo general las ganancias que la empresa obtenga en moneda local deben 
ser reinvertidas a efectos que eviten la devaluación, es posible invertir en adquisición de 
inmueble, vehículos entre otros activos que en el mercado, debido a la inestabilidad 
cambiaria, generen utilidades por su revalorización y/o inflación independientemente que 
ello lleve a pagar mayor impuesto sobre la renta durante el ejercicio determinado. 
6. El precio de venta de la mercancía deberá ir subiendo conforme se ajusten los 
valores inflacionarios y cambiarios, independientemente del volumen de prendas que se 
vendan. Bajo las circunstancias actuales en las que se encuentra la empresa es necesario 
rentabilizar las ventas más que el volumen de unidades. 
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7. El mejoramiento de los resultados depende de los planteamientos y nuevas políticas 
monetarias y cambiarias que aplique el Gobierno Nacional, por cuanto son ellos quienes 
regulan las compras de divisas, mediante los distintos mecanismos. 
Por lo expuesto la solución a la situación actual de la empresa depende de un grupo de 
factores internos que deben ordenarse, así como factores externos respecto a la economía 
en Venezuela que permitan la reactivación de todos los sectores de producción y comercio 
en general. 
 
 
 
 
 
 
5.9.  Cronograma de la propuesta 
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5.10.  Presupuesto. 
A continuación se muestra los gastos efectuados en dólares americanos para la 
realización de la tesis: 
 
Tabla  4 
Descripción del Presupuesto 
        
Descripción Costo en USD 
Asesorías 300.00 
Libros,revistas y otros 200.00 
Anillados y espirales 150.00 
Copias fotostáticas 100.00 
Utiles de oficina y servicios 72.00 
Pasajes terrestres 52.00 
Total 874.00 
 
 Fuente : Elaboración Propia 
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5.11  Plan de Acción 
El plan de acción a desarrollar en la empresa Pima Express, C.A. parte del 
compromiso del equipo de trabajo para el cumplimiento de los objetivos específicos y el 
mejoramiento de los indicadores que permitan la sostenibilidad de la empresa y ver el 
crecimiento hacia futuro. 
Para ello debe basarse en los siguientes aspectos: 
1.     Integración del equipo de trabajo. 
2.     Evaluación de la estructura empresarial. 
3.  Optimizar los procesos internos, implementando nuevas políticas o mejorando el 
funcionamiento y desarrollo del software. 
4.    Determinación de políticas y medidas a aplicar a efectos de mitigar o superar el 
impacto de la crisis. 
5.     Elaboración del Presupuesto del Ejercicio. 
6.   Supervisión y seguimiento a la ejecución de las labores y medidas asignadas, para su 
cumplimiento en los plazos establecidos. 
7.  Preparación de información oportuna con detalles por asignación o partida. 
8.     Revisión en equipo de los resultados 
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CAPÍTULO VI: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. Conclusiones 
Luego del análisis financiero realizado se puede concluir lo siguiente: 
1. La empresa Pima Express C.A. se encuentra a la expectativa  que se rectifiquen 
ciertas políticas del gobierno o en su defecto exista un cambio de dirección que le 
permita poder adquirir mercancía del exterior, y reinvertir sus utilidades en el 
crecimiento de la empresa. El diagnóstico situacional muestra que la empresa aún 
se mantiene como negocio en marcha, por ende tiene expectativas de mantenerse 
en el mercado a un mediano plazo. 
2. La empresa Pima Express C.A. tienen su principal respaldo financiero en local 
comercial ubicado en Plaza Venezuela, el cual se encuentra valorizado en libros 
contables a costo histórico en Bs. 18.350.000, sin embargo las tasaciones 
realizadas al local así como el valor como punto de venta reflejan que el local 
puede ser vendido en USD 10.000.000, el cual generaría una utilidad significativa 
dentro de los Estados Financieros. Si el local se vendiera permitiría pagar la deuda 
a los proveedores del exterior, y generar un margen elevado para reinversión. 
3. La empresa ha ido adquiriendo posición en el mercado retail en su diez (10) años 
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de operaciones en Venezuela, donde la marca se ha hecho conocida por la calidad 
de las prendas y su confección. La expansión en los años 2008 – 2011 contribuyó 
al conocimiento del nombre comercial, lo cual actualmente para cualquier 
negocio es difícil de obtener y mantener, por ello es que las operaciones tienen 
que mantenerse. 
4. Las razones financieras muestran una empresa que aún puede mantenerse con 
recursos propios, sin embargo es necesario realizar estrategias y alternativas de 
solución para estructurar y optimizar los resultados de la empresa. 
5. La empresa tiene que diseñar un plan de acción en general involucrando a las 
áreas de la empresa, en base al presupuesto que se establezca. 
 
6.2.  Recomendaciones 
Dentro del análisis financiero realizado se puede recomendar lo siguiente: 
1. La empresa debe realizar reducción de 𝑚2en sus locales comerciales con el fin 
de reducir gastos y optimizar la rentabilidad del negocio. 
2. Se debe optimizar el manejo del flujo de caja para invertir los remanentes en 
depósitos a plazo o inversiones en bonos. 
3.  En vista que durante el presente ejercicio y el siguiente no se van a realizar 
importaciones de mercancía, solamente se deben realizar las compras necesarias 
para mantener el stock. 
4.  Se debe priorizar rentabilidad sobre volumen de ventas,   independientemente que 
la rotación de inventario baje. 
5. Para mejorar la situación patrimonial se debe reevaluar el inmueble de Plaza 
Venezuela, de acuerdo al valor de tasación obtenido. Esta reevaluación va a 
generar una utilidad que va a mejorar la posición activa no corriente de la 
empresa. 
6. Se debe realizar las compensaciones de cuentas por cobrar y pagar entre empresas 
vinculadas. 
7. En vista que no se va a realizar mayor inversión en apertura de tiendas ni bienes 
inmuebles, no se deben obtener financiamientos bancarios de ninguna índole, ya 
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que los intereses por pagar van a disminuir la rentabilidad de la empresa. 
8. La información debe ser presentada en su debida oportunidad, a efectos que la 
gerencia pueda tomar las decisiones correctas para la empresa. 
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Tabla  5 
Balance General al 31 de diciembre del 2014 -2015 de la empresa Pima Express C.A 
(Expresado en Bolívares) 
 
Descripción 2014 2015 
Activo   
Activo Corriente   
Efectivo y equivalentes  28,510,810.00 56,514,566.57 
Cuentas por cobrar comerciales 104,078,641.81 104,078,641.81 
Cuentas por cobrar no comerciales 225,780,196.57 226,165,827.32 
Inventarios de mercancías 35,577,612.65 85,059,659.43 
Gastos pagados por anticipado 1,299,939.92 1,104,564.44 
Impuestos anticipado 1,401,677.07 7,112,177.04 
Total activo corriente 396,648,878.02 480,035,436.61 
Activo no corriente   
Costos de activos 23,678,955.20 23,678,955.20 
Depreciación acumulada (10,889,113.49) (11,959,591.83) 
Total del activo no corriente 12,789,841.71 11,719,363.37 
Otros Activos   
Depósito en garantía 497,600.00 497,600.00 
Total de Otros Activos 497,600.00 497,600.00 
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Total del Activo 409,936,319.73 492,252,399.98 
Pasivo   
Pasivo Corriente   
Impuesto y contribuciones por pagar 4,355,603.32 4,501,230.83 
Impuesto sobre la renta diferida 12,553,780.00 12,553,780.00 
Préstamos bancarios 54,999,999.96 0.00 
Cuentas por pagar comerciales 206,998,114.55 296,855,296.45 
Cuentas por pagar no comerciales 34,643,547.56 53,569,720.70 
Gastos acumulados por pagar 6,096,178.06 5,660,335.91 
Total de pasivos corriente 319,647,223.45 373,140,363.89 
Pasivo no Corriente   
Préstamos bancarios 6,666,666.78 0.00 
Pasivo laborales 2,464,562.55 2,718,299.16 
Total del pasivo no corriente 9,131,229.33 2,718,299.16 
Total de pasivos 328,778,452.78 375,858,663.05 
Patrimonio   
Capital social pagado 5,000,000.00 5,000,000.00 
Reserva legal 544,299.70 544,299.70 
Superávit de capital 3,225,000.00 3,225,000.00 
Utilidades no distribuidas 46,457,036.23 72,388,567.25 
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Resultado del ejercicio 25,931,531.02 35,235,869.98 
Total del patrimonio 81,157,866.95 116,393,736.93 
Total del Pasivo y Patrimonio 409,936,319.73 492,252,399.98 
   
   Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  6 
Estado de Resultados al 31 de Diciembre período 2014 -2015 de la empresa Pima 
Express C.A (Expresado en Bolívares) 
 2014 2015 
INGRESOS   
Ventas 242,132,105.39 200,460,115.97 
Costo de Venta (170,097,739.59) (104,177,348.53) 
Utilidad Bruta en ventas 72,034,365.80 96,282,767.44 
Gastos de Operación   
Gastos de Distribución y Ventas 31,200,540.60 45,874,198.67 
Gastos de  administración y generales 5,929,123.61 8,109,718.12 
Total de Gastos de operaciones 37,129,664.21 53,983,916.79 
Utilidad operacional 34,904,701.59 42,298,850.65 
Otros ingresos y egresos   
Ingreso financiero 409,014.77 147,622.11 
Otros ingresos y ajustes 10,175,825.54 5,152,248.97 
Gastos financieros (17,207,192.32) (9,706,096.76) 
Total de otros ingresos y egresos (6,622,352.01) (4,406,225.68) 
Utilidad antes del impuesto sobre la 
renta 
28,282,349.58 37,892,624.97 
Impuesto sobre la renta (2,350,818.56) (2,656,754.99) 
Resultado del ejercicio 25,931,531.02 35,235,869.98 
 
    Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7 
Análisis Vertical del balance general al 31 de diciembre período 2014 -2015 de la 
empresa Pima Express C.A  (Expresado como porcentaje del activo total). 
Descripción 2014 2015 
Activo   
Activo Corriente   
Efectivo y equivalentes 6.95% 11.77% 
Cuentas por cobrar comerciales 25.39% 21.68% 
Cuentas por cobrar no 
comerciales 
55.08% 47.11% 
Inventarios de mercancías 8.68% 17.72% 
Gastos pagados por anticipado 0.32% 0.23% 
Impuestos anticipado 0.34% 1.48% 
Total activo corriente 96.76% 97.52% 
Activo no corriente   
Costos de activos 5.78% 4.93% 
Depreciación acumulada -2.66% -2.49% 
Total del activo no corriente 3.12% 2.38% 
Otros Activos % % 
Depósito en garantía 0.12% 0.10% 
Total de Otros Activos 0.12% 0.10% 
Pasivo   
Pasivo Corriente   
Impuesto y contribuciones por 
pagar 
1.06% 0.91% 
Impuesto sobre la renta diferida 3.06% 2.55% 
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Préstamos bancarios 13.42% 0.00% 
Cuentas por pagar comerciales 50.50% 60.31% 
Cuentas por pagar no comerciales 8.45% 10.88% 
Gastos acumulados por pagar 1.49% 1.15% 
Total de pasivo corriente 77.97% 75.80% 
Pasivo no Corriente   
Préstamos bancarios 1.63% 0.0% 
Pasivo laborales 0.60% 0.55% 
Total de pasivo no corriente 2.23% 0.55% 
Total de pasivos 80.20% 76.96% 
Patrimonio   
Capital social pagado 1.22% 1.02% 
Reserva legal 0.13% 0.11% 
Superávit de capital 0.79% 0.66% 
Utilidades no distribuidas 11.33% 14.71% 
Resultado del ejercicio 6.33% 7.16% 
Total del patrimonio 19.80% 23.65% 
Total del Pasivo y Patrimonio 100% 100% 
 
   Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8 
Análisis Vertical del Estado de Resultado de la empresa Pima Express C.A al 31 de 
Diciembre del periodo 2014 -2015 (Expresado como porcentajes de las ventas totales) 
 2014 2015 
INGRESOS   
Ventas 100.00% 100.00% 
Costo de Venta 70.25% 51.97% 
Utilidad Bruta en ventas 29.75% 48.03% 
Gastos de Operación   
Gastos de Distribución y Ventas 12.89% 22.88% 
Gastos de administración y general 2.45% 4.05% 
Total de Gastos de operaciones 15.34% 26.93% 
Utilidad operacional 14.41% 21.10% 
Otros ingresos y egresos   
Ingreso financiero 0.17% 0.07% 
Otros ingresos y ajustes 4.20% 2.57% 
Gastos financieros -7.11% -4.84% 
Total de otros ingresos y egresos -2.74% -2.20% 
Utilidad antes del impuesto sobre la 
renta 
11.67% 18.90% 
Impuesto sobre la renta -0.97% -1.33% 
Resultado del ejercicio 10.70% 17.57% 
 
     Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  9 
Análisis Horizontal del balance general de la empresa Pima Express C.A al 31 de 
diciembre periodo 2014 -2015 (Expresado en tasas anuales de variación) 
 
Descripción 2014 - 2015 
Activo  
Activo Corriente  
Efectivo y equivalentes 98.22% 
Cuentas por cobrar comerciales 0.00% 
Cuentas por cobrar no comerciales 0.17% 
Inventarios de mercancías 139.08% 
Gastos pagados por anticipado -15.03% 
Impuestos anticipado 407.40% 
Total activo corriente 21.02% 
Activo no corriente  
Costos de activos 0.00% 
Depreciación acumulada 9.83% 
Total del activo no corriente -8.37% 
Otros Activos  
Depósito en garantía 0.00% 
Total de Otros Activos 0.00% 
Total del Activo 20.08% 
Pasivo  
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Pasivo Corriente  
Impuesto y contribuciones por pagar 3.34% 
Impuesto sobre la renta diferida 0.00% 
Préstamos bancarios -100.00% 
Cuentas por pagar comerciales 43.41% 
Cuentas por pagar no comerciales 54.63% 
Gastos acumulados por pagar -7.15% 
Total de pasivo corriente 16.74% 
Pasivo no Corriente  
Préstamos bancarios -100% 
Pasivo laborales 10.3% 
Total de pasivos no corriente -70.23% 
Total de pasivos 14.32% 
Patrimonio  
Capital social pagado 0.00% 
Reserva legal 0.00% 
Superávit de capital 0.00% 
Utilidades no distribuidas 55.82% 
Resultado del ejercicio 35.88% 
Total del patrimonio 43.42% 
Total del Pasivo y Patrimonio 20.08% 
                   Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla  10 
Análisis Horizontal del estado de resultados de la empresa Pima Express C.A al 31 de 
diciembre periodo 2014 -2015 (Expresado en tasa anuales de variación) 
 
DESCRIPCIÓN 2014  - 2015 
INGRESOS  
Ventas -17.21% 
Costo de Venta -38.75% 
Utilidad Bruta en ventas 33.66% 
Gastos de Operación  
Gastos de Distribución y Ventas 47.03% 
Gastos de Administración y generales 36.78% 
Total de Gastos de operaciones 45.39% 
Utilidad operacional 21.18% 
Otros ingresos y egresos  
Ingreso financiero -63.91% 
Otros ingresos y ajustes -49.37% 
Gastos financieros -43.59% 
Total de otros ingresos y egresos -33.46% 
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 33.98% 
Impuesto sobre la renta 13.01% 
Resultado del ejercicio 35.88% 
                 Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11 
Razones Financieras de la Empresa Pima Express C.A 
Razón Circulante 2014 2015 
Activo circulante 396,648,878 480,035,431 
Pasivo Circulante 319,647,223 376,140,364 
Activo C.  / Pasivo C. 1.24 1.28 
Rotación de Inventarios   
Costo de ventas 170,097,740 104,177,349 
Inventarios 35,577,613 85,059,659 
Costo V. / Inventarios 4.78 1.22 
Rotación de Cuentas por 
cobrar 
  
Ventas 242,132,105 200,460,116 
Cuentas por cobrar 104,078,642 104,078,642 
Ventas / Ctas por cobrar 2.33 1.93 
Rotación de Cuentas  por 
pagar 
  
Costo de ventas 107,097,740 104,177,349 
Cuentas por pagar 206,998,115 296,855,296 
Costo V. / ctas. x pagar 0.52 0.35 
Rotación de Activos Fijos   
Ventas 242,132,105 200,460,116 
Activos fijos netos 12,789,842 11,719,363 
Ventas / Act. fijos netos 18.93 17.11 
 
Rotación de Activos 
Totales 
  
Ventas 242,132,105 200,460,116 
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Activos totales 409,936,320 492,252,400 
Ventas / Act. totales 0.59 0.41 
Razón de Endeudamiento   
Deudas totales 328,778,453 375,858,663 
Activos totales 409,936,320 492,252,400 
Deuda T / Act. totales 0.80 0.76 
Razón de Deuda Capital   
Pasivo Total 328,778,453 375,858,663 
Patrimonio 81,157,867 116,393,737 
Pasivo Total/ Patrimonio 4.05 3,23 
Margen de Utilidad Neta   
Utilidad Neta 25,931,531 35,235,870 
Ventas 242,132,105 200,460,116 
Utilidad  Neta / Ventas 0,11 0,18 
Rendimiento de los Activos 
Totales 
  
Utilidad Neta 25,931,531 35,235,870 
Activos Totales 409,936,320 492,252,400 
Utilidad  Neta / Activos 
Totales 
0.06 0.07 
Rendimiento del Capital   
Utilidad Neta 25,931,531 35,235,870 
Capital Contable 81,157,867 116,393,737 
U. Neta / Cap. contable 0,32 0,30 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12 
Aplicación de cuestionario 
Nombre del Juez  HUARSAÑA APAZA ALFONSO 
Profesión  ABOGADO 
Especialidad RELACIONISTA PÚBLICO 
Experiencia Profesional (en años) 12 AÑOS 
Cargo APODERADO - GERENTE 
PROPUESTA PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN EN LA EMPRESA PIMA EXPRESS C.A 
EN CARACAS - VENEZUELA 2016 
DATOS DEL TESISTA 
AUTORES GONZALES HERRERA JENNY FLORANGEL 
ESPECIALIDAD ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
INSTRUMENTO EVALUADO CUESTIONARIO 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
GENERAL:                                                                                      
Proponer estrategias para mejorar los indicadores de ges-
tión de la empresa Pima Express C.A en Caracas - Vene-
zuela , 2016 
ESPECIFICOS 
    
Realizar un diagnóstico situacional de los Estados Finan-
cieros de la empresa.                                                                  
Determinar los principales ratios que reflejan la real situa-
ción patrimonial económica, comercial y financiera.                                                                                        
Formular alternativas de solución para mejorar los indica-
dores de gestión a pesar del efecto negativo que ejercen 
las variables externas. 
EVALUE CADA ITEM DELINSTRUMENTO MARCANDO CON UNA ASPA EN "TA"SI ESTA TOTAL-
MENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O "TD"SI ESTA TOTALMENTE EN DESACUERDO, ESPECIFI-
CANDO SUGERENCIAS PARA EL ITEM  
DETALLE DE LOSITEMS DELINSTRU-
MENTO 
El instrumento consta de 8 preguntas y ha sido construido 
teniendo en cuenta la revisión de la tesis de investigación  
  
Considera usted que la empresa 
Pima Express C.A realice sus balan-
ces generales cada año para ser in-
formados en el tiempo establecido 
 
 
 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
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Considera importante la informa-
ción que se brinda en los estados fi-
nancieros 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Está usted de acuerdo que la Em-
presa Pima Express C.A realice un 
balance general cada año 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Está usted de acuerdo que la Em-
presa Pima Express C.A realice un 
estado de resultados 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Cree usted que la información que 
brinda el balance general ayuda en 
la toma de decisiones para el mejo-
ramiento de la empresa 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Considera importante la informa-
ción de los ratios financieros 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Considera importante la informa-
ción de los ratios de liquidez y de 
endeudamiento 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Cree usted que la plana gerencial de 
la empresa Pima Express C.A toma 
en cuenta los datos de los estados 
financieros 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 
Aplicación de cuestionario 
Nombre del Juez  JOEL CASTAÑEDA 
Profesión  CONTADOR 
Especialidad  CONTADOR 
Experiencia Profesional (en años) 10 AÑOS 
Cargo CONTADOR 
PROPUESTA PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN EN LA EMPRESA PIMA EXPRESS C.A 
EN CARACAS - VENEZUELA 2016 
DATOS DEL TESISTA 
AUTORES GONZALES HERRERA JENNY FLORANGEL 
ESPECIALIDAD ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 
INSTRUMENTO EVALUADO CUESTIONARIO 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
GENERAL:                                                                                      
Proponer estrategias para mejorar los indicadores de ges-
tión de la empresa Pima Express C.A en Caracas - Vene-
zuela , 2016 
ESPECIFICOS 
    
Realizar un diagnóstico situacional de los Estados Finan-
cieros de la empresa.                                                                  
Determinar los principales ratios que reflejan la real situa-
ción patrimonial económica, comercial y financiera.                                                                                        
Formular alternativas de solución para mejorar los indica-
dores de gestión a pesar del efecto negativo que ejercen 
las variables externas. 
EVALUE CADA ITEM DELINSTRUMENTO MARCANDO CON UNA ASPA EN "TA"SI ESTA TOTAL-
MENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O "TD"SI ESTA TOTALMENTE EN DESACUERDO, ESPECIFI-
CANDO SUGERENCIAS PARA EL ITEM  
DETALLE DE LOSITEMS DELINSTRU-
MENTO 
El instrumento consta de 8 preguntas y ha sido construido 
teniendo en cuenta la revisión de la tesis de investigación  
  
Considera usted que la empresa 
Pima Express C.A realice sus balan-
ces generales cada año para ser in-
formados en el tiempo establecido 
 
 
 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
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Considera importante la informa-
ción que se brinda en los estados fi-
nancieros 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Está usted de acuerdo que la Em-
presa Pima Express C.A realice un 
balance general cada año 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Está usted de acuerdo que la Em-
presa Pima Express C.A realice un 
estado de resultados 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Cree usted que la información que 
brinda el balance general ayuda en 
la toma de decisiones para el mejo-
ramiento de la empresa 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Considera importante la informa-
ción de los ratios financieros 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Considera importante la informa-
ción de los ratios de liquidez y de 
endeudamiento 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Cree usted que la plana gerencial de 
la empresa Pima Express C.A toma 
en cuenta los datos de los estados 
financieros 
TA       ( x ) 
  
TD       (  ) 
  
Sugerencias 
Fuente : Elaboración propia 
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